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　　陈尚胜著
　　《“怀夷”与“抑商”:明代海洋力量兴衰研究》
山东人民出版社 1997年 7月出版。 18万字。
　　陈尚胜先生多年来致力于明清海外交通史










人出海的 “海禁” 政策, 一直作为既定的国策来
加以贯彻执行。 明朝政府在对内实行海禁的同
时, 为了不切断对外贸易, 采用了一种鼓励海外




转衰的关键。他指出, 所谓 “怀夷”, 就是用怀柔
的办法来对待外国人, 即给来华的外国商人以






海禁的危害性 , 认为明朝几位皇帝一直把 “海
禁” 政策作为祖宗的 “优良” 传统保持下来, 从
而使中国海外交通的发展失去了可靠的民间基
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